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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОТЕИНАЗ И ИХ ИНГИБИТОРОВ „
В ЛЕГКИХ ПРИ экспериментальной 
ДИФТЕРИЙНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
В.П. Малый, А. К. Полукчи,
Л.М. Самохина, О. В. Волобуева 
Инфекционно-токсический процесс моделировали 
на морских свинках введением дифтерийного экзотоксина. 
Установлено повышение в легких активности протеиназ 
и снижение содержания ингибиторов: а і-ингибитора 
протеиназ и <Х2-макроглобулина. Применение эмоксипи- 
на способствовало снижению активности протеиназ в 
легочной ткани.
THE INVESTIGATION OF THE SYSTEM 
OF PROTEINASES AND THEIR INHIBITORS 
IN THE LUNGS UNDER EXPERIMENTAL 
DIPHTHERIC INTOXICATION
VP. Maliy, A.K. Polukchy,
L.M. Samokhina, O.V Volobuyeva
The infectious toxic process was modelled on guinea-pigs 
by injecting diphtheric exotoxin. It was established that in the 
lungs the proteinase activity had increased and the level of in­
hibitors (proteinase a;-inhibitor and a2-macroglobulin) had 
decreased. Using of emoxipin promoted proteinase activity 
decrease in the lung tissue.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЇ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ 
НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
ПРИ ГОСТРОМУ
ТЕТРАХЛОРМЕТАНОВОМУ ГЕПАТИТІ
Українська медична стоматологічна академія, 
м. Полтава
Проблема створення високоефективних лі­
карських засобів для лікування та профілактики 
захворювань печінки актуальна, оскільки, незва­
жаючи на численні експериментальні досліджен­
ня та цілеспрямований пошук біологічно актив­
них речовин (БАР), здатних корегувати гомеостаз 
печінки, у клініці практично відсутні ефективні 
вітчизняні препарати подібної дії [4]. Останніми 
роками увагу дослідників привертає ехінацея пур­
пурова. Наявність у різних частинах рослини ши­
рокого спектру БАР зумовлює прояви різнобіч­
них фармакологічних властивостей препаратів 
цієї рослини. Світову славу ехінацея здобула як 
імуномодулятор та засіб, що виявляє протимік­
робну, противірусну, протизапальну, антиокси­
дантну, протиалергічну, радіопротекторну та ін. 
дію [З, 13]. Відомо також, що до складу ехінацеї 
пурпурової входять гідрофільні сполуки, які ре­
гулюють обмін ліпідів і білків та нормалізують 
функцію печінки [14]. Однак робіт, присвячених 
дослідженню впливу препаратів ехінацеї пурпу­
рової на морфофункціональний стан печінки, 
вкрай мало, що обгрунтовує доцільність прове­
дення робіт у цьому напрямку.
Мета нашого дослідження — вивчення впливу 
екстракту ехінацеї пурпурової на біохімічні по­
казники в крові та печінці при експерименталь­
ному тетрахлорметановому гепатиті у щурів.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Експериментальні дослідження проведені на 
26 статевозрілих білих щурах лінії Вістар. Тварини 
до початку експерименту знаходилися на звичай­
ному раціоні віварію протягом 20 діб. Дослід­
ження проведені на 3 групах тварин: І — інтактні; 
II — з гострим гепатитом; III — з гострим гепа­
титом, які отримували екстракт ехінацеї пурпу­
рової. У І групі було 6, у II і III — по 10 тварин.
Гострий гепатит моделювали дворазовим під­
шкірним введенням 50% олійного розчину тет- 
рахлорметану (СС14) в дозі 0,8 мл на 100 г маси 
тіла протягом 2 діб (кожного дня, вранці) [4]. Тва­
рин виводили з досліду через 24 години після 
останнього введення СС14. Екстракт ехінацеї пур­
пурової вводили внутрішньошлунково через 2 го­
дини після кожної затравки з розрахунку 0,1 мг 
сухої речовини на 100 г маси щура. Евтаназію тва­
рин здійснювали вранці натщесерце під гексена- 
ловим наркозом. Об’єктами дослідження були 
кров та печінка. Дію екстракту ехінацеї пурпуро­
вої оцінювали за зміною показників, що харак­
теризують глікогено- та білковоутворюючу функ­
ції печінки, ліпідний обмін, активність індика­
торних та екскреторних ферментів у сироватці, 
інтенсивність реакцій перекисного окислення 
ліпідів (ПОЛ) та стан антиоксидантної системи 
(АОС). Глікогеноутворюючу функцію визначали 
за вмістом глікогену в гомогенаті печінки [11], 
досліджували також вміст глюкози в крові [10], 
показниками білковоутворюючої функції були 
вміст загального білка в сироватці [12] та дані 
протеїнограми [6]. Як показники ліпідного обміну 
досліджували у сироватці вміст загальних ліпідів, 
холестерину [7] та атерогенних ліпопротеїдів [5]. 
Стан процесів ліпопероксидації оцінювали за 
вмістом дієнових кон’югатів (ДК) і малонового 
діальдегіду, МДА [2], АОС — за показниками 
активності супероксиддісмутази, СОД [1], ката- 
лази, К [9], цитохромоксидази [17], відновленого 
глутатіону [15] у сироватці крові і гомогенатах 
печінки. В крові визначали також перекисну ре­
зистентність еритроцитів, ПРЕ [16] та вміст це- 
рулоплазміну, ЦрП [8]. Як індикатори цитолізу, 
порушення екскреторної та ін. функцій гепато- 
цитів визначали у сироватці крові активність 
ферментів: аланін- та аспартатамінотрансферази 
(АлАТ, АсАТ), лужної фосФ^^д^ТФ^дактатде- 
гідрогенази (ЛДГ), також
вміст білірубіну [6].
Отримані під чар 
ційному статистич
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Таблиця
Біохімічні показники крові тварин різних груп (М±ш)
Показники
Групи
І II III
Глюкоза, ммоль/л 8 . 9 0 ± 0 , 5 8 6 , 1 0 + 0 , 1 7
р  і  < 0 , 0 0 1
7 , 5 0 = 0 , 6 8  
Р  і  > 0 , 1  р 2 < 0 , 1
Загальний білок, г/л 7 2 , 0 0 ± 3 , 9 3 6 4 , 0 0 + 1 , 3 6
р , < 0 , 1
7 5 , 0 0 + 2 , 9 5  
Рі > 0 , 1  р 2 < 0 , 0 1
Загальний білірубін, мкмоль/л 9 , 5 0 ± 0 , 6 1 1 0 , 8 7 + 0 , 7 8
Р і > 0 , 1
1 1 , 5 5 + 1 , 0 0  
Р і > 0 , 1  р 2 > 0 , 1
АлАТ, нмоль/(сл) 2 4 4 . 1 6 ±  1 7 , 8 6 3 2 3 , 0 0 + 1  1 , 7 0  
Р і < 0 , 0 1
2 7 7 , 0 0 + 2 5 . 7 0  
Р ] < 0 , 0 2  р 2 > 0 , 1
АсАТ, нмоль/(с-л) 2 2 6 . 6 0 + 2 7 , 6 3 2 4 5 , 0 0 + 2 2 , 0 6  
Р і > 0 . 1
2 9 0 , 0 0 + 2 5 , 4 0  
Р і  > 0 , 1  р 2 > 0 , 1
Лужна фосфатаза, Од/л 2 5 8 . 0 0 ± 2 1 , 7 6 3 4 8 , 7 5 + 1 9 , 3 5
Р і < 0 , 0 1
3 9 6 , 7 1 + 3 1 . 3 9  
Р ! < 0 , 0 1  р 2 > 0 , 1
ЛДГ, н.моль/(с-л) 3 7 9 9 , 1 6 + 2 9 1 , 1 2 4 8 7 9 , 0 0 + 2 8 8 , 8 0  
Р і  < 0 , 0 2
5 4 4 5 , 0 0 + 4 7 4 , 4 7  
Р і < 0 , 0 1  р 2 > 0 , 1
Холінестераза, нмоль/(с-л) 1 1 0 6 , 0 0 + 1 0 3 , 9 8 5 1 5 , 0 0 + 2 2 , 0 2
Р і < 0 , 0 0 1
1 0 4 5 , 0 0 + 9 0 , 9 2  
Р і > 0 , 1  р 2 < 0 , 0 0 1
(3-ліпопротеїди, ммоль/л 0 , 8 8 + 0 , 1 3 1 , 6 4 + 0 , 1 5
р ,  < 0 , 0 1
1 , 1 1 + 0 , 1 1  
P i  > 0 , 1  р 2 < 0 , 0 2
Тригліцериди, ммоль/л 0 , 5 0 + 0 , 0 5 0 , 6 0 + 0 , 0 3
Р і > 0 , 1
0 , 5 0 + 6 , 0 7
P ]  > 0 , 1  р 2 > 0 , 1
Холестерин, ммоль/л 2 , 1 0 + 0 , 1 6 2 , 0 0 + 0 , 1 1  
Р і > 0 , 1
1 . 8 0 + 0 , 1 2  
Р ]  > 0 . 1  р 2 > 0 , 1
Примітки: Р| — вірогідність різниці порівняно з інтактними; р2 — вірогідність різниці порівняно з контролем.
параметричного t-критерія Стьюдента. Обчислен­
ня проводили на ПЕОМ IBM PC Pentium II з ви­
користанням програми “Statistica for Windows Re­
lease 4.3”.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Проведені дослідження показали, що при 
гострому ураженні печінки, викликаному введен­
ням СС14, змінюються біохімічні показники, які 
характеризують стан печінки (табл.).
Так, при гострому ураженні печінки СС14 зни­
жувався вміст глюкози у крові (в 1,5 рази), гліко­
гену в печінці (на 70%); підвищувалась в сиро­
ватці крові активність АлАТ (в 1,3 рази), ЛДГ та 
ЛФ (відповідно на 28% і 34%) та знижувалась — 
ХЕ (в 2,1 рази); відмічено зниження білковосин- 
тетичної функції печінки: зменшення вмісту аль­
бумінів та збільшення — у-глобулінів.
При токсичному ураженні печінки, виклика­
ному СС14 (II група) у крові та печінці експери­
ментальних тварин виявлено зміни (порівняно з 
І групою) показників ПОЛ та АОС. У печінці 
тварин II групи відмічено накопичення кінцевих 
продуктів ПОЛ: вміст МДА виявився в 3,5 рази 
вищим (р<0,001) порівняно з показниками ін­
тактної групи. Поряд з цим у ферментативній 
ланці АОС виявлено, що активність СОД і К в 
печінці щурів II групи вірогідно вища ніж у І (від­
повідно в 1,8 та 2,5 рази, р<0,001). У проведеному 
нами експерименті вміст відновленого глутатіону
52
сод-
Рис. 1. Показники ПОЛ та АОС в печінці щурів при 
гострому тетрахлорметановому гепатиті: cm — ін­
тактні; СНІ — гепатит; хіш — гепатит, введення 
екстракту ехінацеїг^^уг^гиця вірогідна порівняно 
з групою інта^тни:£ Ддеари ЧЇД
в печінціфизй|.ЗД&Я''Д'ЄЩї5? м\ніж в інтактній
групі (р^,9^^^§кхіівдї< |да<5хромоксидази
|н4§с-с§&рин (рис. 1). В
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Рис. 2. Показники ПОЛ та АОС в крові щурів при 
гострому тетрахлорметановому гепатиті: СІ] — ін­
тактні; СИ — гепатит; ШШ — гепатит, введення 
екстракту ехінацеї. * — різниця вірогідна порівняно 
з групою інтактних тварин
крові тварин II групи виявлено підвищення вмісту 
МДА в 3.6 рази (р<0,01) порівняно з інтактною 
групою. Вміст ДК, показники СОД, ЦрП та ПРЕ 
в крові не мали суттєвих відмінностей між І та 
II групами (рис. 2).
Введення екстракту ехінацеї пурпурової впли­
вало на біохімічні показники в печінці та крові 
щурів, яким вводили СС14. Зокрема, вміст гліко­
гену в печінці значно підвищувався, змінювалися 
показники протеїнограми — вони знаходилися у 
межах величин інтактної групи.
Стабілізуюча дія екстракту ехінацеї пурпурової 
на мембрани гепатоцитів підтверджувалася харак­
тером змін показників ПОЛ та АОС у тканині 
печінки. У III групі тварин, порівняно з II, зни­
зилися вміст МДА, активність ферментів — СОД 
і К, а також вміст глутатіону. Досліджувані по­
казники ПОЛ і АОС у крові тварин різних груп 
представлено на рис. 2.
Таким чином, експериментальні дослідження 
показали, що введення екстракту ехінацеї пурпу­
рової зменшує біохімічні зсуви в печінці і в крові, 
які виникають при токсичному тетрахлорметано­
вому гепатиті — зменшує токсичну дію на гліко- 
геноутворюючу, антитоксичну білковосинтетичну 
функції, регламентує інтенсивність реакцій ПОЛ, 
активність ферментів АОС та стабілізує мембрани 
гепатоцитів.
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЭХИНАДЕИ ПУРПУРНОЙ 
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 
ОСТРОМ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОВОМ ГЕПАТИТЕ
Е.Н. Минак
На модели экспериментального острого тетрахлор- 
метанового гепатита у белых крыс показано, что экстракт 
эхинаиеи пурпурной положительно влияет на биохими­
ческие показатели — уменьшает токсическое действие на 
гликогенообразующую, антитоксическую, белковосинте­
тическую функции; регламентирует интенсивность реакций 
перекисного окисления липидов, активность ферментов 
антиоксидантной системы и стабилизирует проницае­
мость мембран гепатоцитов.
THE STUDY OF ECHINACEA PURPURA ACTION 
ON BIOCHEMICAL INDEXES IN ACUTE 
TETRACHLORINEMETHANIC HEPATITIS
Ye.N. Minak
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